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PENGARUH  PET ATTACHMENT TERHADAP LONELINESS 
PADA REMAJA DI MASA PANDEMI COVID-19 
 
Kresna Hadi Soetjipto 




Adanya pandemi covid-19 di Indonesia menyebabkan adanya pembatasan sosial 
yang menyebabkan munculnya fenomena sekolah secara online. Hal ini 
menyebabkan remaja menjadi jarang melakukan kontak secara langsung dengan 
teman sebaya mereka yang menyebabkan banyak orang membeli hewan peliharaan. 
Memelihara hewan binatang mengharuskan pemiliknya membuat komitmen untuk 
merawat hewan peliharaannya sehingga akan menimbulkan kelekatan dengan 
pemiliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pet 
attachment terhadap loneliness pada remaja di masa pandemi COVID-19. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang menggunakan pendekatan 
kuantitatif serta menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian 
berjumlah 339 orang. Skala yang digunakan adalah Lexington Attachment to Pet 
Scale dan UCLA Loneliness Ver. 3. Hasil yang didapatkan adalah terdapat pengaruh 
signifikan serta negatif dari pet attachment terhadap loneliness pada remaja di masa 
pandemi Covid-19 ( β = -.379 ; p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan semakin 
tinggi pet attachment yang dimiliki seseorang maka semakin rendah loneliness 
yang dialami.  
 
Kata Kunci : Pet Attachment, Loneliness, Remaja, Covid-19, Pandemi 
 
The existence of Covid-19 pandemic in indonesia causes the existence of social 
distancing that made online school phenomenon. This thing make teenager become 
fewer having directly contact with their linemate and make them buy a pet. Having 
connection with a pet can create an attachment to pet that called as pet attachment. 
The objective of this study was to determine the effect of pet attachment to loneliness 
on teenager in Covid-19 pandemic. This study was a correlational study and used 
purposive sampling technique. The sample size of this study was 429 person. The 
scale used was Lexington Attachment to Pet Scale and UCLA Loneliness Ver. 3. 
The result of this study show there are significant and negative correlation from pet 
attachment to loneliness on teenager in Covid-19 pandemic ( β = -.379 ; p < 0,05 
). This result indicate that the higher pet attachment who somebody had, the lower 
loneliness happened.   
 





Adanya pandemi covid-19 di Indonesia menyebabkan berbagai macam perubahan 
dalam aspek kehidupan untuk menghambat penyebaran dari virus ini sendiri. Kasus 
di Indonesia yang terus melonjak naik serta virus yang berkembang secara terus 
menerus menyebabkan pemerintah melakukan berbagai hal seperti melakukan 
social distancing dan mengeluarkan kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 
hingga wacana untuk melakukan lockdown. Dengan adanya kebijakan – kebijakan 
pembatasan sosial ini menyebabkan munculnya fenomena sekolah secara online. 
Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online mulai jenjang SD hingga 
Perguruan Tinggi. Hal ini menyebabkan siswa menjadi jarang melakukan kontak 
secara langsung dengan teman sebaya mereka.  
 
Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial ini menyebabkan seseorang dapat 
merasakan kesepian. Berdasarkan laman Independent (dalam Ermawati, 2020), 
studi menunjukkan adanya peningkatan kesepian yang dialami setelah pandemi 
dimana pada awalnya hanya 11% meningkat menjadi 27% untuk wanita, dan 23% 
untuk pria.  Fiorillo & Gorwood (2020) juga menyebutkan terdapat peningkatan 
yang signifikan terkait dengan kesepian yang diakibatkan oleh jarak sosial yang 
diakibatkan oleh pandemi. Baron & Byrne (dalam Hidayati, 2016) mendefinisikan 
kesepian sebagai sebuah reaksi kognitif dan emosional seseorang terhadap sebuah 
hubungan yang dimilikinya lebih sedikit dan tidak memuaskan keinginan orang 
tersebut. Kesepian yang dialami oleh seseorang dapat berasal dari ketidakmampuan 
seseorang untuk merespon dan mereaksi hal yang datang dari perasaan dan 
keinginan orang tersebut.  
 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Sagita (2020) ditemukan 
bahwa pada masa pandemi COVID-19 tingkat kesepian pada remaja DKI Jakarta 
menunjukkan bahwa dari 300 responden, 54,7% tergolong tinggi. Rasa kesepian ini 
dapat muncul diakibatkan oleh kehilangan kebersamaan bersama sahabat, 
timbulnya rasa bosan karena harus di rumah sepanjang hari, serta hilangnya 
semangat untuk bergembira. Kesepian yang dialami ini juga ditunjukkan dengan 
sikap remaja yang menganggap orang yang ada disekitarnya sebagai penyebab 
masalah yang dialami yang dilampiaskan kepada keluarga terdekat mereka 
(Hermawan & Sagita, 2020). Hal tersebut memunculkan kecemasan sehingga 
tingkat kesepian seseorang menjadi meningkat (Holmes et al., 2020).  
 
Keterbatasan untuk bertemu teman sebaya menjadikan remaja hanya bisa 
bersosialisasi secara online. Komunikasi secara online dengan teman sebaya dapat 
dilakukan melalui media – media sosial yang tersedia pada saat ini seperti 
whatsapp, line, telegram, instagram ataupun game online. Namun dengan tidak 
bertemu secara langsung, mengakibatkan kualitas dari hubungan menjadi menurun. 
Ruben & Stewart (dalam Kurniati, 2015) menyebutkan bahwa komunikasi secara 
tatap muka menjadi lebih baik dikarenakan individu dapat menggunakan 
penglihatan, sentuhan, penciuman, dan pendengaran secara langsung sehingga 
mampu meningkatkan kualitas dalam hubungan seseorang. Selain itu Kurniati 
(2015) menyebutkan bahwa dengan bersosialisasi secara online banyak 
mengakibatkan kesalahpahaman dalam sebuah hubungan sehingga resiko adanya 




Brown (dalam Reitz et al., 2014) pada usia remaja seharusnya mereka 
menghabiskan waktu dua kali lebih banyak dengan teman seusianya dibandingkan 
dengan orang tua dan orang dewasa lainnya sehingga hal tersebut menjadi alasan 
kebutuhan sosial remaja menjadi besar. Hal ini juga mendasari mengapa rasa 
kesepian muncul pada remaja karena keterbatasan untuk bertemu secara langsung. 
Kesepian yang dialami oleh individu juga dapat terjadi akibat dari situasi sosial 
yang terjadi (Sonderby & Wagoner, 2013). Kesepian ini juga dapat terjadi 
diakibatkan ketika seseorang menghadapi situasi dimana jumlah hubungan yang 
ada lebih kecil dari yang diinginkan serta keintiman yang diharapkan tidak terwujud 
(Cosan, 2014).                
 
Hermawan & Sagita (2020) menyebutkan bahwa kesepian yang dialami ini dapat 
mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan perilaku dan sikap dikarenakan 
perasaan dan pikiran terpusat pada kesepian yang sedang dihadapi sehingga apabila 
tidak dilakukan penanganan akan menghambat pada kehidupan sehari hari yang 
dilakukan oleh seseorang. Sulivan (dalam Santrock, 2012) pada fase remaja 
persahabatan atau pertemanan sebaya menjadi sangat penting untuk memenuhi 
kebutuhan sosial. Apabila seorang remaja tidak memenuhi hal ini mereka akan 
mengalami kesepian serta self worth akan menurun. Desmita (2009) menyebutkan 
bahwa pada umur 18 tahun remaja akan membutuhkan peer attachment agar dapat 
membentuk sikap positif pada dirinya. Hal ini dikarenakan dengan adanya peer 
attachment remaja dapat mengkomunikasikan atau menceritakan hal – hal negatif 
yang dirasakan secara terbuka. Adanya pandemi ini menyebabkan peer attachment 
menjadi berkurang pada remaja sehingga dapat berdampak kepada kesepian.  
 
Dengan adanya keterbatasan dalam melakukan aktivitas di luar rumah, maka 
banyak orang memulai hobi baru untuk mengisi waktu mereka. Hussin (2021) 
menyebutkan salah satu hobi yang muncul dikalangan masyarakat pada masa 
pandemi ini adalah memelihara binatang. Banyak jenis hewan peliharaan yang 
dipelihara mulai kucing, anjing, reptile, burung, dan berbagai hewan peliharaan 
lainnya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Petskita (dalam Lawi, 2020) 
dikemukakan bahwa selama masa pandemi banyak sektor bisnis yang mengalami 
kemunduran namun pada masa pandemi COVID-19, sektor industri hewan 
peliharaan mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini 67% rumah tangga di 
Indonesia memiliki hewan peliharaan dengan persentase kucing 37%, burung 19%, 
ikan 16%, dan anjing 15%. Selain itu berdasarkan survey yang dilakukan oleh 
World Society for the Protection of Animal (WSPA) menunjukkan bahwa terdapat 
15 juta populasi kucing dan 8 juta populasi kucing. Hal ini menunjukkan bahwa 
banyak masyarakat yang tertarik dengan aktivitas memelihara hewan peliharaan ini. 
Hal ini juga dibuktikan dengan muncul beberapa komunitas serta yayasan yang 
bergerak dalam pemeliharaan hewan peliharaan seperti Indonesian Cat Association 
(ICA) serta komunitas lokal seperti Malang Cat Lover (MCL) di Malang dan 
Komunitas Pecinta Kucing (KPK) di Surabaya.  
 
The American Pet Products Manufactures Association (dalam Baron & Byrne, 
2005) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepemilikan hewan 
peliharaan dengan kondisi fisik dan mental pemeliharanya. Hal ini didukung 




bukan pemilik hewan peliharaan di usia 31 tahun, ditemukan bahwa seseorang yang 
memiliki hewan peliharaan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, memiliki 
rasa kesepian yang lebih sedikit, serta lebih sedikit memiliki rasa takut 
dibandingkan seseorang yang tidak memiliki hewan peliharaan. Selain itu juga 
ditemukan orang yang tidak memiliki hewan peliharaan cenderung lebih mudah 
mengalami rasa kesepian, depresi, dan gejala penyakit fisik.  
 
Ketika memutuskan untuk mengadopsi atau memelihara hewan, seseorang telah 
membuat komitmen untuk menjaga dan memberikan kasih sayang kepada hewan 
tersebut dengan memberinya makan, menjaga kebersihan hewan tersebut, menjaga 
kesehatannya, membawa ke dokter hewan untuk memberikan vaksin atau 
pengobatan dan hal – hal lainnya. Komitmen untuk memelihara hewan ini akan 
menimbulkan kelekatan pada pemiliknya. Bowlby (dalam Sari et al., 2018) 
menyebutkan bahwa kelekatan dapat terbentuk pada setiap tingkatan usia dan pada 
tingkatan remaja, seseorang dapat membentuk kelekatan dengan objek atau orang 
lain.  Karena adanya pandemi COVID-19 ini beberapa orang lebih banyak 
menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan hewan peliharaannya sehingga dapat 
menimbulkan kelekatan pada hewan peliharaannya atau disebut dengan pet 
attachment.  
 
Pet Attachment atau kelekatan pada hewan merupakan ikatan emosional pada 
pemilik hewan peliharaan dengan hewan peliharaannya yang bertahan lama serta 
dikarakteristikan dengan kecenderungan untuk memperoleh rasa aman (Karen, 
2010). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh American Animal Hospital 
Association (2015) kepada pemilik hewan peliharaan ditemukan bahwa 80% 
responden survei menyebutkan alasan untuk memelihara hewan peliharaan adalah 
untuk dijadikan teman mereka dan 55% menganggap diri mereka adalah orang tua 
bagi hewan peliharaan mereka.   
 
Tim Ingold dalam wawancaranya dengan Sitohang (2018) menyebutkan bahwa 
hewan memiliki emosi layaknya manusia. Hewan dapat menunjuukan perilaku – 
perilaku seperti mengeluarkan suara, mengusapkan badannya ke pemiliknya, 
terkadang hingga menuruti perkataan pemiliknya. Hal inilah yang dapat 
memunculkan pet attachment pada pemilik hewan peliharaan. Ketika melihat 
hewan peliharaan melakukan hal tersebut, manusia dapat merasakan emosi, 
perhatian, dan kasih sayang dari hewan peliharaan yang kemudian diinterpretasikan 
bahwa hewan tersebut memahami apa yang dirasakan oleh pemiliknya.  
   
McConnel et al. (2011) menyebutkan bahwa hewan peliharaan mampu memberikan 
kontribusi dalam memberikan perasaan – perasaan positif pada manusia. Hubungan 
kedekatan antara hewan peliharaan dan manusia akan mampu membentuk sebuah 
ikatan emosional yang diindikasikan akan dapat berpengaruh kepada rasa kesepian 
yang dialami oleh remaja selama masa pandemi COVID-19 agar peran dari teman 
sebaya yang kurang didapatkan dapat dipenuhi oleh hewan peliharaan.  
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 
dilakukan pada remaja serta dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dimana 




hingga lansia sehingga dengan mengambil subjek remaja akan membuat hal yang 
berbeda. Selain itu penelitian terkait dengan hubungan antara hewan dengan 
manusia masih jarang dilakukan di Indonesia. Alasan pengambilan subjek remaja 
adalah dikarenakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & 
Sagita (2020) remaja lebih cenderung merasakan kesepian di masa pandemi 
COVID-19. Selain itu berdasarkan teori dari santrock (2012) remaja akhir pada usia 
18 – 22 tahun lebih cenderung merasa kesepian dibandingkan remaja awal dan 
pertengahan.  
 
Berdasarkan penjelasan terkait fenomena di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh pet attachment terhadap loneliness pada remaja di 
masa pandemi COVID-19. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran dari Pet Attachment terhadap loneliness serta mengetahui pengaruhnya 
sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian 





Pet Attachment atau kelekatan hewan peliharaan merupakan ikatan emosional yang 
berlangsung secara lama antara pemilik hewan dengan hewan peliharaannya yang 
memiliki karakteristik untuk memperoleh rasa aman (Karen, 2010). Sedangkan 
Triebenbacher (dalam Kerns et al., 2017) menyebutkan bahwa pet attachment 
merupakan sebuah konstruk yang terdiri atas kedekatan secara fisik, ikatan 
emosional, serta pengasuhan atau perawatan yang dapat memberikan keuntungan 
terkait dengan hubungan pertemanan. Konsep dari pet attachment sendiri diambil 
dari teori Bowbly terkait dengan attachment atau kelekatan. Bowbly (dalam Sari et 
al., 2018) mendefinisikan attachment sebagai sebuah ikatan emosional antara dua 
orang yang telah bertahan lama serta berusaha untuk mempertahankan ikatan 
tersebut. Johnson (dalam Nugrahaeni, 2016) mendefinisikan pet attachment sebagai 
interaksi dan hubungan emosional antara anggota keluarga dengan hewan 
peliharaan yang dimilikinya. Bentuk dari hubungan yang diberikan adalah 
hubungan timbal balik dimana muncul ketergantungan antara satu sama lain dan 
saling memberikan perhatian. Fitriyana (2014) dalam hubungan antara manusia dan 
hewan peliharaan manusia bersifat timbal balik satu sama lain dimana manusia 
memberikan rasa sayang dan perhatian kepada hewan pelihara dan hewan 
memberikan kenyamanan, rasa cinta, dan dukungan dari hewan peliharaan. Nebbe 
dalam Smolkovic et al. (2012) menyatakan hubungan antara manusia dan hewan 
merupakan sebuah hubungan sederhana namun memiliki resiko yang kecil sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk mencintai dan merasa dicintai.  
 
Melson (dalam Sambola et al., 2016) mengemukakan bahwa terdapat 4 dimensi dari 
pet attachment, (1) Ketertarikan pada hewan peliharaan, dimensi ini menunjukkan 
ketertarikan dan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu kepada hewan 
peliharaan yang dimilikinya seperti berbicara kepada hewan peliharaan, 
menunjukkan rasa sayang, mengabaikan hewan peliharaan, dan lain sebagainya. 
Dimensi ini mencakup pada aspek afektif. (2) Tanggung jawab terhadap hewan 




terhadap tanggung jawabnya terhadap mengurus hewan peliharaan yang mencakup 
memenuhi kebutuhan hewan peliharaan, memberikan perhatian, membersihkan 
kotoran, serta perilaku lain yang mencakup peliharaan dan kebutuhan. (3) Waktu 
dan kegiatan yang dihabiskan bersama, Dimensi ini mencakup dengan seberapa 
lama pemilik hewan peliharaan menghabiskan waktu dengan hewan peliharaannya, 
mendisiplinkan, dan dekat secara fisik. (4) Pengetahuan mengenai hewan 
peliharaan serta cara mengurus, dimensi ini menunjukkan pengetahuan mengenai 
cara yang tepat dalam mengurus hewan peliharaan dikarenakan setiap hewan 
peliharaan memiliki cara yang berbeda dalam memberikan perlakuan.  
 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pet attachment antara lain: (1) 
gender, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Smolkovic et al. (2012) 
ditemukan perempuan memiliki kelekatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
laki laki sehingga perbedaan gender memiliki pengaruh dari tingkat pet attachment. 
Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karen (2010) ditemukan tidak 
terdapat perbedaan signifikan antara laki – laki dan perempuan. (2) Jangka waktu 
kepemilikan peliharaan, Wood (dalam Smolkovic et al., 2012) menyebutkan 
lamanya jangka waktu kepemilikan pemeliharaan menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi pet attachment hal ini dikarenakan dengan waktu yang lebih lama 
individu akan memiliki kelekatan lebih dengan hewan peliharaannya. (3) Jenis 
hewan peliharaan, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karen (2010) ditemukan 
bahwa pemelihara kucing dan anjing memiliki tingkat pet attachment lebih tinggi 
dibandingkan pemilik hewan lain. Hal ini dikarenakan kucing dan anjing lebih 
umum dimiliki oleh individu dibandingkan dengan hewan lain seperti reptil, 
burung, dan sebagainya.  
 
Pet Attachment dapat muncul ketika seseorang memelihara hewan peliharaan. 
Namun pet attachment tidak dapat muncul pada seorang peternak hewan. Hal ini 
dikarenakan perbedaan tujuan kepemilikan hewan. Pada peternak hewan bertujuan 
untuk menjual atau mengambil hasil produksi dari hewan tersebut tanpa 
memberikan kasih sayang. Sedangkan ketika seseorang memelihara hewan 
peliharaan, ia akan memberikan kasih sayang yang sehingga dapat memunculkan 
sebuah ikatan emosional antara pemilik hewan peliharaan kepada hewan 
peliharaannya. Hal tersebutlah yang dapat memunculkan pet attachment pada 
seseorang (Karen, 2010). 
 
Al-Qur’an dan hadits (dalam Sasongko, 2016) menjelaskan bahwa setiap muslim 
dianjurkan untuk mencintai binatang dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu 
aspek kedudukan manusia sebagai seorang khalifah di bumi. Namun terdapat hal 
yang berbeda terkait dengan anjing dalam islam. Terdapat beberapa hadits yang 
menjelaskan terkait dengan hukum memelihara anjing. Abi Hurairah 
Radhiyallahuanhu (dalam Kastolani, 2021) menjelaskan bahwa Nabi Muhammad 
SAW bersabda “Barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk kepentingan 
bertani atau berburu, maka akan dikurangi pahalanya sebanyak satu qirath. 
Sedangkan dalam Mahzab Al-Malikiyah (dalam Kastolani, 2021) disebutkan 
bahwa hukum memelihara anjing kecuali untuk bertani dan berburu adalah makruh 




memelihara seekor anjing kecuali dua perkara tersebut, maka malaikat jibril tidak 




Russel (dalam Paramitha, 2018) kesepian sebagai sebuah perasaan subjektif dari 
individu yang disebabkan oleh tidak adanya keeratan dalam hubungan yang dapat 
berupa keadaan sementara yang diakibatkan oleh perubahan yang drastis dari 
kehidupan sosial yang dialami oleh individu. Brehm & Kassin (dalam Dayakisni & 
Hudaniyah, 2012) mendefinisikan Loneliness atau kesepian sebagai sebuah 
perasaan kurang memiliki hubungan sosial yang disebabkan oleh ketidakpuasan 
dengan hubungan sosial yang sedang dialami. Sedangkan Bruno (dalam Dayakisni 
& Hudaniyah, 2012) menyebutkan kesepian sebagai suatu keadaan emosional dan 
mental dimana dicirikan dengan perasaan terasing dan kurangnya hubungan yang 
memiliki makna dengan orang lain. Peplau & Perlman (dalam Indrawati & Fauziah, 
2010) menjelaskan kesepian sebagai sebuah akibat dari ketidakmampuan untuk 
mengadakan hubungan sosial yang merupakan sebuah pengalaman subjektif, tidak 
menyenangkan dan penuh tekanan. Lake (dalam Saraswati, 2016) juga menjelaskan 
bahwa kesepian merupakan tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan untuk 
berkomunikasi dengan orang lain serta membangun hubungan persahabatan hingga 
cinta secara mendalam. Santrock (2012) juga memberikan definisi terkait dengan 
kesepian yakni sebuah perasaan ketika seseorang merasa bahwa tidak seorangpun 
memahami dirinya dengan baik, tidak memiliki seseorang yang dapat digunakan 
sebagai pelarian yang dibutuhkan saat stress dan merasa terisolasi.  
 
Weiss (dalam Dayakisni & Hudaniyah, 2012) menyebutkan bahwa terdapat dua 
jenis dari kesepian sendiri yakni: (1) Isolasi emosional, merupakan sebuah 
fenomena dimana seseorang menginginkan hubungan mendalam atau intens 
dengan orang lain namun tidak memiliki hubungan dengan satu atau lebih orang 
secara mendalam. (2) Isolasi sosial, sebuah keadaan dimana seseorang 
menginginkan hubungan sosial namun tidak memiliki teman atau kerabat.  
 
Russel (dalam Paramitha, 2018) menyebutkan terdapat tiga aspek dari kesepian: (1) 
Social Desirability, yakni kesepian yang diakibatkan oleh individu tidak mendapat 
kehidupan sosial sesuai dengan apa yang diinginkan di lingkungan sosialnya. Hal 
ini dikarenakan ada keinginan dari individu untuk membangun sebuah kehidupan 
sosial yang ia senangi pada kehidupannya. (2) Personality, merupakan sebuah 
kesatuan dari sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan proses berpikir 
individu. Individu yang mengalami kesepian disebabkan oleh kepribadian atau 
adanya pola dari perasaan kesepian yang dapat berubah dalam beberapa situasi. (3) 
Depression, yakni kesepian yang diakibatkan oleh gangguan dari perasaan atau 
tekanan dalam diri orang tersebut yang ditandai dengan tidak bersemangat, murung, 
sedih hati, tidak berharga, dan takut akan kegagalan.  
 
Gierveld (dalam Susanti, 2019) menyebutkan terdapat dua dimensi dalam kesepian: 
(1) Kesepian sosial, dimensi ini timbul dari hasil tidak ada atau kurangnya 
hubungan dengan teman dan lingkungan sekitar. Orang yang baru saja pindah ke 




dimensi ini dengan afiliasi yang digambarkan sebagai hubungan sosial seperti 
hubungan kerja dan pertemanan. Akibat dari kurangnya hal tersebut dapat 
menyebabkan perasaan akan kesepian sosial pada diri Individu. (2) Kesepian 
emosional, kesepian ini disebabkan oleh kurang adanya ketertarikan emosional atau 
hubungan yang intim seperti kehadiran dari pasangan. Karakteristik dari kesepian 
ini adalah perasaan kosong yang mendalam serta ditinggalkan. Akibat dari kesepian 
emosional ini adalah perasaan ditinggalkan, kepekaan yang berlebihan, 
kewaspadaan akan ancaman, ketakutan tanpa dasar serta rasa tidak memiliki 
siapapun. Weiss (dalam Susanti, 2019) berpendapat bahwa kesepian ini dapat 
diatasi dengan hubungan yang bersifat kelekatan atau attachment yang memuaskan 





Santrock (2012) menyebutkan masa remaja merupakan masa transisi pada 
kehidupan manusia yang menjadi jembatan antara masa kanak – kanak dan dewasa. 
Santrock (2012) memberikan rentang usia remaja dimulai pada usia 10 – 13 tahun 
dan berakhir pada sekitar usia 18 – 22 tahun. Santrock (2012) menyebutkan bahwa 
kesepian paling tinggi paling banyak ditemui pada remaja akhir yakni pada umur 
18-22 tahun.  
Brown (dalam Reitz et al., 2014) pada usia remaja seharusnya mereka 
menghabiskan waktu dua kali lebih banyak dengan teman seusianya. Hal ini terjadi 
dikarenakan pada usia remaja, seseorang mendapatkan sumber simpati, afeksi, 
bimbingan moral, dan pengertian dari teman sebayanya. Kebutuhan tersebut dapat 
diperoleh apabila remaja melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya.  
 
Salah satu need yang dibutuhkan oleh remaja adalah need of affiliation. Murray 
(dalam Hefrianto, 2016)  menyebutkan bahwa need of affiliation adalah kebutuhan 
manusia untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan kehangatan 
serta toleransi di dalamnya. Namun dengan tidak dapat bertemu secara langsung 
menyebabkan kehangatan kurang didapatkan oleh remaja.  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herfinaly & Aryani (2013) ditemukan 
bahwa interaksi sosial melalui media sosial dinilai kurang efektif dibanding dengan 
berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan remaja kurang berinteraksi 
secara fisik sehingga tidak semua hal bisa dilakukan karena terbatas oleh teknologi 
serta tidak dapat menggunakan keseluruhan indra untuk melihat afeksi dari teman 
sebayanya.  
 
Pet Attachment dan Loneliness 
 
Loneliness merupakan sebuah perasaan subjektif dari individu yang disebabkan 
oleh tidak adanya keeratan dalam hubungan yang dapat berupa keadaan sementara 
yang diakibatkan oleh perubahan yang drastis dari kehidupan sosial yang dialami 
oleh individu (Russel dalam Paramitha, 2018). Loneliness dapat terjadi akibat dari 
hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi individu dan keadaan yang tidak 




Ketika masa pandemi Covid-19 menyebabkan remaja tidak dapat bertemu dengan 
teman sebayanya. Hal ini mengakitbatkan seorang remaja dapat terkena loneliness 
yang termasuk dalam isolasi emosional. Apabila ditinjau dalam aspek yang 
disebutkan oleh Russel (dalam Paramitha, 2018), hal ini dapat terjadi diakibatkan 
oleh kehidupan sosial tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh remaja dimana 
seharusnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya.   
 
Pet Attachment interaksi dan hubungan emosional antara anggota keluarga dengan 
hewan peliharaan yang dimilikinya (Johnson dalam Nugrahaeni, 2016). Dengan 
adanya Pet Attachment memberikan minimal resiko atas hubungan sosial antara 
pemilik dan hewan peliharaannya sehingga hal ini dapat meminimalisir faktor dari 
loneliness dimana tidak sesuai dengan ekspektasi dari individu (Smolkovic et al., 
2012). Selain itu hubungan antara manusia dan hewan peliharaan manusia bersifat 
timbal balik satu sama lain dimana manusia memberikan rasa sayang dan perhatian 
kepada hewan pelihara dan hewan memberikan kenyamanan, rasa cinta, dan 
dukungan dari hewan peliharaan sehingga hal ini diindikasikan dapat mengurangi 
rasa kesepian yang dialami oleh pemilik dari hewan peliharaan sendiri. 
 
Dinamika dari pet attachment dan loneliness dapat ditinjau melalui teori katarsis. 
Katarsis merupakan sebuah penyaluran emosi yang berupa kesedihan, kebahagiaan, 
kesepian, dan lainnya yang dilakukan dengan pengalihan yang disebut dengan 
pengalaman wakilan atau vicarous experience. Teori ini memiliki asumsi dasar 
bahwa seseorang tidak melakukan penyaluran emosi secara nyata, namun dialihkan 
dengan membayangkan suatu hal agar sesuai dengan ekspektasinya. Dalam hal ini 
kesepian yang dialami remaja dapat dikurangi dengan melakukan pengalihan peran 
sebaya yang diwakilkan dengan hewan peliharaan mereka. Ketika seorang remaja 
memiliki pet attachment maka ia akan membayangkan hewan peliharaannya 
sebagai teman sebayanya yang dapat diajak untuk bermain, berbicara, bercerita, 
serta hal lain yang tidak bisa ia dapatkan selama masa pandemi Covid-19 ini. 
Loneliness yang dialami remaja di masa pandemi Covid-19 ini diakibatkan oleh 
penjarakan sosial sehingga mereka tidak dapat bertemu dengan teman sebaya 
mereka untuk mengeluarkan emosi – emosi atau perasaan negatif dalam diri 
mereka. Sehingga untuk mengurangi loneliness tersebut dibutuhkan pengalihan 
sementara. Berdasarkan teori katarsis maka hewan peliharaan akan menjadi 
alternatif yang baik untuk mengurangi loneliness yang dialami oleh remaja di masa 
pandemi Covid-19.  
 
Maka dari itu, berdasar keterkaitan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya  
Pet Attachment akan memberikan dampak pada kondisi psikologis dari pemilik 


































Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pet Attachment dan Loneliness pada 








Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 
merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau 
sampel tertentu yang metode pengumpulan datanya menggunakan instrumen 
penelitian, penganalisisan data bersifat kuantitatif serta bertujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).  
 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
korelasional.  Penelitian korelasional merupakan jenis penelitian yang memiliki 
karakteristik berupa masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau 
lebih yang bertujuan untuk menentukan adanya korelasi antar variabel atau 
membuat prediksi dari korelasi antar variabel (Sugiyono, 2017).  
 
Pembatasan interaksi secara fisik / langsung 
dengan orang lain akibat dari Pandemi 
Banyak orang memelihara hewan 
peliharaan ketika pandemi 
 
Hewan peliharaan menggantikan sementara 
peran teman sebaya pada remaja 
Dengan memiliki pet attachment dengan 







Populasi merupakan kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi dari hasil 
penelitian (Azwar, 2017). Sugiyono (2017) mendefinisikan populasi sebagai 
wilayah generalisasi yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah 
ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 
dari penelitian ini adalah Remaja. 
 
Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki populasi 
tersebut (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 
penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). 
Alasan penggunaan purposive sampling dikarenakan tidak semua sampel memiliki 
kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti pada penelitian ini. Adapun 
kriteria subjek merupakan remaja dengan karakteristik berusia 18 – 22 tahun. 
mengadopsi hewan peliharaan selama masa pandemi COVID-19, dan melakukan 
sekolah/kuliah secara online 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yakni variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pet 
attachment dan variabel terikat (Y) adalah loneliness.  
 
Pet Attachment merupakan sebuah hubungan emosional satu arah dari pemilik 
kepada hewan peliharaannya yang ditandai dengan kecenderungan untuk 
mendapatkan rasa aman. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Lexington Attachment to Pets Scale (LAPS) yang diadaptasi oleh Maranatha 
(2017) berjumlah 23 item. LAPS mengukur tiga faktor yang merefleksikan 
attachment antara manusia dengan hewan peliharaan yang dimiliki yakni: (1) 
general attachment, yang menggambarkan attachment pada hewan peliharaan 
secara umum. (2) people substituting, menggambarkan peran dari hewan peliharaan 
terhadap kehidupan pemiliknya. (3) Animal Rights, menggambarkan status hewan 
peliharaan dalam rumah pemiliknya yang diungkapkan melalui pandangan serta 
pengetahuan individu terkait dengan kesejahteraan hewan peliharaannya. 
Pemberian skor untuk setiap item diberikan sebagai berikut: 0 untuk respon sangat 
tidak setuju, 1 untuk agak tidak setuju, 2 untuk agak setuju, dan 3 untuk sangat 
setuju. Contoh pernyataan pada instrumen yang digunakan adalah “saya cukup 
sering mengutarakan isi hati saya kepada peliharaan saya”. 
 
Loneliness merupakan perasaan subjektif dari individu yang disebabkan oleh tidak 
adanya keeratan dalam hubungan yang dapat berupa keadaan sementara yang 
diakibatkan oleh perubahan yang drastis dari kehidupan sosial yang dialami oleh 
individu. Kesepian sosial timbul dari hasil tidak ada atau kurangnya hubungan 
dengan teman dan lingkungan sekitar. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah UCLA Loneliness versi 3 yang telah diadaptasi oleh Paramitha 
(2018) dengan jumlah 19 item. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui tingkat 




pandemi COVID-19. Skala ini memiliki 4 alternatif jawaban dengan item favorable 
diberi skor sebagai berikut: 1 untuk tidak pernah, 2 untuk jarang, 3 untuk sering, 
dan 4 untuk sangat sering. Sedangkan untuk unfavourable diberi skor 4 untuk tidak 
pernah, 3 untuk jarang, 2 untuk sering, dan 1 untuk sangat sering. Contoh 
pertanyaan pada skala adalah “seberapa sering kamu merasa kekurangan 
sahabat/teman/hubungan pertemanan?”. 
 









Attachment to Pet 
Scale (LAPS) 
23 item 0,347 – 0,726  0,890 
UCLA Loneliness 
ver. 3 
19 item 0,285 – 0,720 0,928 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga prosedur utama sebagai berikut: 
Persiapan, melakukan kajian teoritik untuk menentukan variabel penelitian. 
Kemudian peneliti menentukan skala yang dapat digunakan untuk mengukur 
variabel yang telah ditentukan serta menyusun kriteria dari subjek yang akan 
digunakan dalam penelitian yakni remaja berusia 18 – 22 tahun, memiliki hewan 
peliharaan selama masa pandemi, dan melakukan sekolah / kuliah secara online. 
Responden dari penelitian ini lebih difokuskan pada pemilik hewan peliharaan yang 
telah mengadopsi hewan peliharaannya selama 0 – 1 tahun agar sesuai dengan masa 
pandemi COVID-19.   
 
Pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan peneliti menyebarkan skala pada remaja 
yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakteristik sampel. Alat ukur 
disebarkan melalui google form dengan menyebarkan skala selama 3 minggu 
melalui social media secara online. Seperti twitter, instagram, dan whatsapp. Proses 
monitoring skala adalah dengan mencantumkan kriteria subjek ketika menyebarkan 
pada social media sehingga dapat dimonitoring terkait siapa saja yang mengisi skala 
yang dibuat. Alasan penyebaran skala secara online adalah untuk dapat menjangkau 
responden yang sesuai dengan kriteria dalam jumlah banyak namun dengan waktu 
yang efisien. Kemudian data yang telah didapat di screening kembali agar sesuai 
dengan kriteria yang ada.  
 
Terakhir, tahap analisa yakni menganalisa hasil data yang telah didapatkan dari 
penyebaran dua skala. Data – data yang telah diperoleh akan diinput dan diolah 
menggunakan program perhitungan statistik IBM SPSS Statistics 26 yakni analisis 











Subjek dalam penelitian ini adalah remaja akhir berusia 18 – 22 tahun, melakukan 
sekolah / kuliah / kerja secara daring atau online, serta memiliki hewan peliharaan 
selama masa pandemi covid-19. Total subjek yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 339 responden yang sesuai dengan kriteria di atas. Berikut data 
demografis dari responden penelitian : 
 




Pet Attachment Loneliness Total 
Tinggi Sedang Rendah Sedang Freq. Percent 
Jenis 
Kelamin 
      































































Kura – kura 
Musang 

































































Tabel 2. Deskriptif Demografis Responden Penelitian 
Kategori 
Demografis 
Pet Attachment Loneliness Total 




      
1 – 3 bulan 
4 – 6 bulan 
7 – 9 bulan 




























      
1 – 3 ekor 
4 – 6 ekor 
7 – 9 ekor 


























Tabel 2 menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak memelihara hewan 
peliharaaan dibandingkan laki – laki sebanyak 307 (90,6%) orang. Berdasarkan 
umur dari responden ditemukan bahwa pemilik hewan peliharaan terbanyak berada 
pada usia 21 tahun sebanyak 102 (30,1%) dan paling sedikit pada usia 19 tahun 
sebanyak 39 (11,5%) orang. Jenis hewan peliharaan paling banyak dimiliki oleh 
masyarakat Indonesia adalah kucing dengan frekuensi 213 (62,7%) pemelihara 
serta paling sedikit adalah musang dengan frekuensi 1 (0,3%) pemelihara. 
Berdasarkan jangka waktu memelihara ditemukan bahwa remaja paling banyak 
mulai memelihara binatang pada awal pandemi Covid-19 yakni 10 – 12 bulan lalu 
yakni sebanyak 152 (44,8%) remaja. Sedangkan untuk jumlah hewan peliharaan 
yang dimiliki paling banyak adalah 7 – 9 ekor dengan frekuensi 125 (36,9%) 
remaja. Berdasarkan data dari jumlah hewan peliharaan ditemukan temuan terkait 





Tabel 3. Hasil Uji Chi Square  
 






1 – 3 Ekor 
 
4 – 6 Ekor 
 
7 – 9 Ekor 
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4 – 6 ekor 
 
7 – 9 ekor 
 




























Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa terdapat asosiasi antara jumlah 
hewan peliharaan dengan pet attachment (tinggi dan sedang), 2  (3, N = 339) = 
12,253, p < 0,05. Selain itu ditemukan bahwa terdapat asosiasi antara jenis hewan 
peliharaan dengan loneliness (rendah dan sedang), 2  (3, N = 339) = 73,413, p < 
0,05. Hal lain yang ditemukan adalah terdapat asosiasi antara jumlah hewan 
peliharaan dengan loneliness (rendah dan sedang), 2  (9, N = 339) = 41.033, p < 
0,05. 
 
Analisis Regresi Linear Sederhana 
 
Sebelum dilakukan uji regresi dilakukan uji normalitas dan linearitas. Hasil dari uji 
normalitas dan linearitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian ini memiliki distribusi normal dan linear. Maka dari itu dapat dilakukan 
analisis regresi linear sederhana. Hasil dari analisis sebagai berikut : 
 





t Sig F Hitung R2 
Konstanta  29,699 0,000 56,473 0,144 
Pet 
Attachemnt 
-0,379 -7,515 0,000 
 
Berdasarkal Hasil analisis regresi pada tabel 4 menunjukkan bahwa pet attachment 
mampu menjelaskan 14% variasi dari loneliness (R2 = 0,14; p < 0,05). Pet 
attachment secara signifikan memiliki pengaruh terhadap loneliness ( β = -0,379 ; 








Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa pet 
attachment berpengaruh secara signifikan terhadap loneliness pada remaja di masa 
pandemi Covid-19 (β = -0.379 ; p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi pet attachment maka akan berpengaruh kepada loneliness yang dialami 
remaja di masa pandemi Covid-19.   
 
Loneliness yang dialami oleh remaja di masa pandemi Covid-19 ini termasuk 
kepada isolasi emosional. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada masa pandemi 
Covid-19 ini, remaja tidak dapat bertemu dengan teman sebaya mereka sehingga 
mereka tidak dapat membentuk sebuah hubungan yang mendalam dengan teman 
sebaya mereka dan hanya memiliki hubungan tidak langsung melalui social media 
ataupun game online. Selain itu, adanya perubahan keadaan sosial yang mendadak 
dimana semua orang harus melakukan penjarakan sosial, membuat keadaan sosial 
remaja berubah secara drastis dimana mereka tidak dapat bertemu langsung dengan 
teman sebayanya. Isolasi emosional yang dialami remaja ini dapat berkurang 
dengan mengalihkan atau mewakilkan peran dari teman sebayanya kepada objek 
yang lainnya yakni hewan peliharaan. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan teori 
katarsis.  
 
Teori katarsis menyebutkan bahwa emosi negatif yang dirasakan oleh manusia 
dapata dialihkan kepada vicarous experience yakni kepada khayalan. Dalam 
konteks ini, remaja mengalihkan loneliness mereka dengan menggunakan vicarous 
experience dengan cara membayangkan bahwa hewan peliharaan mereka 
merupakan teman sebaya mereka. Pengalihan ini membuat remaja merasa memiliki 
figur teman sebaya atau sahabatnya yang dimanifestasikan melalui hewan 
peliharaan mereka. Meskipun hubungan antara manusia dengan hewan peliharaan 
sementara, dengan remaja yang melakukan vicarous experience ini membuat 
mereka merasa bahwa hewan peliharaannya mengerti dan memahami apa yang 
diucapkan atau dirasakan oleh pemiliknya sehingga remaja tersebut akan merasa 
bahwa ia memiliki sosok sahabat yakni hewan peliharaannya.  
 
Keberpengaruhan dari pet attachment terhadap loneliness ini dapat terjadi 
dikarenakan seorang remaja merawat hewan peliharaan mereka lama kelamaan 
hewan peliharaan tersebut seolah – olah dapat mengerti apa yang sedang dirasakan 
atau dibicarakan oleh pemiliknya. Hal ini dapat memberikan perasaan positif 
berupa afeksi serta rasa disayangi dan diperhatikan oleh hewan peliharaan tersebut. 
Hal inilah yang dapat membuat seorang remaja merasa memiliki objek lain yang 
dapat menemaninya sementara ketika mereka kehilangan sosok teman atau sahabat 
mereka. Terpenuhinya kebutuhan tersebut membuat loneliness yang dirasakan 
menjadi berkurang. Hal ini sesuai dengan teori transational object yang 
dikemukakan oleh willicot dimana ketika seorang remaja telah memiliki kelekatan 
pada objek yang disayanginya, maka hal tersebut akan memberikan perasaan – 





Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hawkins & 
Williams (2017) dimana dalam penelitiannya dijelaskan hal yang dapat 
menjelaskan pet attachment dapat mempengaruhi loneliness pada remaja di masa 
pandemi ini dikarenakan hewan peliharaan dapat memberikan kelekatan secara 
emosional pada remaja seperti kelekatan afeksional, pertemanan yang spesial / 
persahabatan, serta memenuhi persyaratan untuk hubungan yang dapat 
meningkatkan kelekatan dalam hal pencarian kedekatan atau pemeliharaan, tempat 
berlindung yang aman atau safe place serta minim resiko terkait dengan perpisahan 
dimana hal ini dapat dilihat pada hubungan antar manusia.  
 
 
Banyaknya orang yang memelihara hewan peliharaan di masa pandemi Covid-19 
ini dapat dijelaskan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati, Fauzia, dan 
Achmad (2019) dimana ditemukan bahwa kesepian merupakan salah satu faktor 
dimana seseorang memiliki kecenderungan untuk memiliki kelekatan pada objek 
transisi. Dalam hal ini akibat dari kesepian yang dialami akibat dari pandemi Covid-
19, mengakibatkan banyak orang yang memelihara hewan peliharaan sebagai objek 
transisi mereka sehingga kelekatan yang dibangun akan membangun hubungan 
persahabatan sehingga kesepian emosional yang dialami dapat berkurang.  
 
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari McConnel et al. (2011) 
yang dilakukan pada pemilik hewan peliharaan dimana ia mengemukakan bahwa 
hubungan yang erat / lekat antara pemilik hewan peliharaan dengan peliharaannya 
dapat membuat pemiliknya memiliki rasa kesepian yang lebih rendah dibandingkan 
yang tidak memiliki hewan peliharaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hal 
yang sama. Remaja yang memiliki kelekatan pada hewan peliharaannya dapat 
membuat kesepian yang mereka rasakan akibat dari pandemi Covid-19 ini dapat 
berkurang / rendah akibat dari pengalihan peran teman sebaya dengan hewan 
peliharaan milik mereka.  
 
Perlu diperhatikan bahwa sifat dari pengaruh pet attachment terhadap loneliness 
pada remaja di masa pandemi Covid-19 ini hanya sementara. Hal ini dikarenakan 
meskipun dengan afeksi dari hewan peliharaan dapat memberikan perasaan – 
perasaan positif yang dapat mengurangi rasa kesepian yang dialami, namun sifat 
dari hubungan manusia dengan hewan peliharaan hanya satu arah. Berdasarkan hal 
tersebut seorang remaja akan tetap membutuhkan teman atau sahabat manusia 
untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka sehingga loneliness dapat diatasi 
secara penuh.  
 
Setiap hewan peliharaan menunjukkan afeksi dengan cara yang berbeda – beda. 
Berdasarkan data penilitian ini ditemukan bahwa hewan yang paling banyak 
dipelihara adalah kucing. Hal ini dikarenakan kucing dapat menunjukkan afeksi 
secara nyata seperti mengeong untuk mendapatkan perhatian, bersikap manja 




ketika diajak berbicara kucing akan mengeong seolah – olah menjawab pemilik 
hewan peliharaan tersebut. Ketika remaja telah memiliki pet attachment dengan 
hewan peliharaannya, ia akan merasa memiliki sosok pengganti sementara teman 
sebayanya sehingga mereka akan menganggap bahwa hewan peliharaan tersebut 
merupakan teman untuk berbagi cerita ataupun merasa disayangi oleh hewan 
peliharaannya. Hal tersebut yang membuat hewan peliharaan dapat mengurangi 
loneliness meskipun dengan cara yang berbeda – beda pada tiap hewan peliharaan.  
 
Terdapat beberapa temuan dari penelitian ini tekait dengan pet attachment. 
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa jumlah hewan peliharaan 
memiliki asosiasi dengan tingkat pet attachment dan loneliness pada remaja. Hal 
ini dapat dikaitkan dengan faktor yang disebutkan oleh Melson (dalam Sambola et 
al., 2016) yakni dengan jumlah hewan yang banyak maka akan memakan waktu 
yang cukup lama untuk merawat sehingga tanggung jawab terhadap hewan 
peliharaan akan semakin banyak. Banyaknya waktu yang dihabiskan dengan hewan 
peliharaannya maka dapat menyebabkan remaja merasa menerima banyak rasa 
kasih sayang dan pertemanan yang lebih banyak dari hewan peliharaan.  
 
Temuan lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah jenis hewan peliharaan 
memiliki peran dalam loneliness pada remaja. Pemelihara kucing lebih banyak 
dibandingkan dengan hewan lainnya. Hal ini dikarenakan kucing merupakan hewan 
yang dapat menunjukkan afeksi secara nyata seperti mengeong, mengusapkan 
bulunya kepada pemiliknya, bermain dengan pemiliknya secara langsung dan hal – 
hal lainnya. Terkadang ketika diajak berbicara kucing juga membalas obrolan 
pemiliknya dengan mengeong yang dianggap oleh pemilik hewan peliharaan bahwa 
kucing tersebut mengerti apa yang diucapkan. Hal tersebut yang dapat memberikan 
peranan jenis hewan peliharaan terhadap loneliness.  
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa hipotesis diterima yang berarti 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pet Attachment dan Loneliness 
pada remaja di masa pandemi COVID-19. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk 
mengatasi kesepian yang diakibatkan oleh kurangnya peran teman sebaya yang 
dialami oleh remaja pada masa pandemi covid-19 disarankan untuk memelihara 
hewan peliharaan untuk menggantikan atau mengalihkan sementara peran dari 
teman sebaya sehingga kesepian dapat teratasi. Namun pengalihan ini hanya 
bersifat sementara dimana lama kelamaan dapat memudar sehingga setelah 
pandemi berakhir atau sesekali remaja harus dapat bertemu atau berkomunikasi 
secara fisik dengan teman sebayanya.  
 
Kelemahan dari penelitian ini adalah loneliness sudah diukur pada pandemi 
sehingga tidak diketahui apakah sebelum pandemi sudah merasakan loneliness atau 
belum. Saran yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah melakukan 




mengalami loneliness atau tidak. Selain itu peneliti lain dapat membandingkan 
jumlah dan jenis hewan yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pet 
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1 Peliharaan saya sangat berarti 
bagi saya dibanding teman-
teman saya 
    
2 Saya cukup sering 
mengutarakan isi hati saya 
kepada peliharaan saya 
    
3 Saya percaya bahwa hewan 
peliharaan seharusnya memiliki 
hak yang sama sebagai anggota 
keluarga 
    
4 Saya yakin bahwa peliharaan 
saya adalah sahabat saya 
    
5 Perasaan saya terhadap orang 
lain cukup sering dipengaruhi 
oleh bagaimana mereka bereaksi 
terhadap peliharaan saya 
    
6 Saya menyayangi peliharaan 
saya karena dia lebih setia 
dibanding orang lain di 
kehidupan saya 
    
7 Saya senang menunjukkan foto-
foto peliharaan saya ke orang 
lain 
    
8 Saya pikir peliharaan saya hanya 
sekedar hewan saja 
    
9 Saya menyayangi peliharaan 
saya karena dia tidak pernah 
menghakimi saya 
    
10 Peliharaan saya tau saat saya 
sedang sedih 
    
11 Saya sering membicarakan 
peliharaan saya dengan orang 
lain 
    
12 Peliharaan saya memahami diri 
saya 
    
13 Saya percaya bahwa 
menyayangi peliharaan dapat 
menjaga kesehatan saya 
    
14 Hewan peliharaan berhak 
dihargai selayaknya manusia 
    
15 Saya dan peliharaan saya 
memiliki hubungan yang sangat 
dekat 




16 Saya bersedia melakukan 
hampir apapun untuk merawat 
peliharaan saya 
    
17 Saya cukup sering bermain 
dengan peliharaan saya 
    
18 Saya menganggap bahwa 
peliharaan saya adalah 
pendamping yang baik 
    
19 Peliharaan saya membuat saya 
bahagia 
    
20 Saya merasa peliharaan saya 
merupakan bagian dari keluarga 
    
21 Saya tidak terlalu dekat dengan 
peliharaan saya 
    
22 Memiliki peliharaan menambah 
kebahagiaan saya 
    
23 Saya menganggap peliharaan 
saya sebagai seorang teman 
















1 Seberapa sering kamu merasa 
kamu sepadan dengan orang di 
sekitarmu? 
    




    
3 Seberapa sering kamu merasa 
tidak memiliki siapapun yang 
dapat kamu andalkan? 
    
4 Seberapa sering kamu merasa 
sendirian? 
    
5 Seberapa sering kamu merasa 
menjadi bagian dari sebuah 
kelompok pertemanan? 
    
6 Seberapa sering kamu merasa 
memiliki kecocokan dengan 
orang lain? 
    
7 Seberapa sering kamu merasa 
jauh dari orang – orang? 
    
8 Seberapa sering kamu merasa 
mudah bergaul dan ramah? 
    
9 Seberapa sering kamu merasa 
dekat dengan orang lain? 
    
10 Seberapa sering kamu merasa 
ditinggalkan? 
    
11 Seberapa sering kamu merasa 
hubunganmu dengan orang lain 
tidak berarti? 
    
12 Seberapa sering kamu merasa 
bahwa tidak ada yang benar – 
benar memahamimu? 
    
13 Seberapa sering kamu merasa 
terasing dari orang lain? 
    




    
15 Seberapa sering kamu merasa 
orang – orang mampu 
memahamimu? 
    
16 Seberapa sering kamu merasa 
malu? 




17 Seberapa sering kamu merasa 
orang – orang yang berada di 
sekitarmu tidak benar – benar 
ada untukmu? 
    
18 Seberapa sering kamu merasa 
bahwa ada orang yang dapat 
kamu ajak berbicara? 
    
19 Seberapa sering kamu merasa 
bahwa ada orang yang dapat 
kamu andalkan? 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Perempuan 307 50.1 90.6 90.6 
Laki - laki 32 5.2 9.4 100.0 
Total 339 55.3 100.0  




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 18 48 7.8 14.2 14.2 
19 39 6.4 11.5 25.7 
20 70 11.4 20.6 46.3 
21 102 16.6 30.1 76.4 
22 80 13.1 23.6 100.0 
Total 339 55.3 100.0  





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ayam 4 1.2 1.2 1.2 
Lebih dari 1 61 18.0 18.0 19.2 
Kucing 213 62.8 62.8 82.0 
Burung 8 2.4 2.4 84.4 
Hamster 11 3.2 3.2 87.6 
Ikan 24 7.1 7.1 94.7 
Anjing 8 2.4 2.4 97.1 
Kelinci 7 2.1 2.1 99.1 
Kura - Kura 2 .6 .6 99.7 
Musang 1 .3 .3 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 - 3 Ekor 41 6.7 12.1 12.1 
4 - 6 Ekor 107 17.5 31.6 43.7 
7 - 9 Ekor 125 20.4 36.9 80.5 
10 - 13 Ekor 66 10.8 19.5 100.0 
Total 339 55.3 100.0  
Missing System 274 44.7   






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 - 3 Bulan 58 9.5 17.1 17.1 
4 - 6 Bulan 87 14.2 25.7 42.8 
7 - 9 Bulan 42 6.9 12.4 55.2 
10 - 12 Bulan 152 24.8 44.8 100.0 
Total 339 55.3 100.0  
Missing System 274 44.7   








Lampiran 4. Data Kasar Pet Attachment 
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
1 4 4 4 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
2 3 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 
3 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
4 2 3 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 
5 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
6 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 
7 2 3 4 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 4 2 3 1 2 2 2 2 3 2 
8 2 2 4 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 4 4 
9 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 
10 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 
11 2 3 3 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 
14 2 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
15 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
16 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 
17 4 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
19 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
20 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 
21 2 4 3 4 2 3 2 1 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 4 
22 2 2 3 3 3 2 3 1 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 
23 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
24 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3 1 3 3 
25 4 1 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
26 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
28 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 
29 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 
30 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 
31 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 
32 3 3 4 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 
33 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
34 2 1 4 2 1 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 
35 2 3 4 4 2 3 3 1 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 
36 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
37 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 
38 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
40 3 3 4 4 1 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 
41 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 
42 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 
43 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 
44 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 
45 3 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
46 2 1 4 2 3 1 2 1 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 1 4 4 
47 3 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
48 4 2 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 
49 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 
50 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
51 3 1 3 4 1 3 3 1 4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
52 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
53 3 4 3 4 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 
54 2 3 4 4 2 3 3 1 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 
55 4 3 4 4 3 3 4 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
57 2 2 4 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 
58 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 
59 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
60 2 3 2 3 2 2 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 
61 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
62 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
63 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 
64 4 2 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 
65 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 
66 2 3 3 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
67 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
68 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
69 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
70 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
71 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
72 2 3 3 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 
73 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
74 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 
75 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 
76 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 1 3 2 
77 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 
78 3 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
79 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 
80 2 3 3 2 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
81 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
82 3 3 4 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 
83 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
84 2 3 3 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
86 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
87 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 
88 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
89 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
90 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 
91 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 
92 3 3 4 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 
93 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 1 3 4 
94 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
95 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 
96 2 3 3 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
97 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
98 2 3 4 4 3 3 2 1 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 
99 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
100 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 
101 2 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
102 4 4 4 4 3 4 2 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
103 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
104 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
105 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
106 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
107 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 
108 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
109 2 1 4 4 1 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
110 3 3 3 4 2 2 4 1 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 
111 2 2 4 3 1 3 4 1 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 
112 3 4 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
113 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
115 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
116 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 
117 4 3 4 4 2 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 
118 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 
119 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
120 4 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 
121 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 
122 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
123 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
124 2 4 3 3 2 3 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
125 3 2 3 2 2 4 4 1 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 
126 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
127 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
128 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
129 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 1 4 4 
130 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
131 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
132 2 2 3 3 2 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 
133 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
134 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
135 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
136 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 
137 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 
138 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
139 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
140 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 
141 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 
142 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
144 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 
145 3 4 3 4 2 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 1 4 4 
146 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
147 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
148 2 3 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 
149 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
150 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
151 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
152 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 
153 3 4 3 3 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
154 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 
155 2 3 4 4 1 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 
156 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
157 2 1 4 4 4 2 4 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 
158 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
159 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
160 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 
161 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
162 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
163 2 3 3 4 2 2 2 1 4 3 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 1 4 3 
164 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
165 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
166 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
167 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
168 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
169 2 1 2 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 
170 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 
171 4 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
173 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 2 3 
174 3 3 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
175 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
176 4 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 
177 4 4 4 4 2 4 4 1 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 
178 3 2 4 4 1 2 3 1 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
179 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
180 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 1 3 3 
181 3 4 4 4 3 2 2 1 3 1 2 1 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 
182 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
183 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 
184 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 
185 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 
186 3 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
187 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
188 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
189 3 4 3 4 4 3 2 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
190 4 4 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 
191 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 
192 4 3 4 4 2 2 4 1 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
193 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
194 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
195 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
196 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 
197 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
198 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
199 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 2 2 4 4 2 1 3 2 3 3 4 3 3 
200 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
202 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
203 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 1 2 4 2 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
204 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
205 2 3 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 
206 2 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 
207 3 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
208 4 2 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
209 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
210 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
211 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 
212 3 3 4 3 4 4 3 1 4 2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
213 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 
214 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
215 4 3 4 4 2 4 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 
216 2 2 4 3 2 2 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 
217 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
218 4 3 3 4 3 3 4 1 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
219 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 4 
220 2 1 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 
221 2 1 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 
222 2 2 4 3 1 3 4 1 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 
223 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
224 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
225 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
226 4 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 
227 2 2 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
227 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
228 3 3 2 4 1 3 4 1 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
230 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
231 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 1 2 2 
232 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 
233 3 1 4 3 4 2 4 1 4 1 3 1 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 
234 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
235 2 3 4 4 2 2 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 4 1 4 3 
236 3 3 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 
237 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 
238 3 4 4 4 2 4 4 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
239 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 
240 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3 2 4 3 
241 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
242 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
243 2 3 3 3 1 1 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 
244 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 
245 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
246 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
247 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 
248 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
249 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
250 3 4 3 4 4 3 4 1 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
251 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
252 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
253 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
254 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 
255 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
256 3 2 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 3 3 
257 3 2 2 3 4 4 2 1 3 1 2 1 4 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
259 4 3 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 
260 2 3 4 3 3 2 4 1 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 
261 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
262 4 4 4 4 2 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
263 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
264 2 1 3 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 3 
265 2 4 2 3 4 2 4 1 4 1 4 2 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 
266 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
267 4 4 4 4 4 3 4 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
268 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
269 4 3 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 
270 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
271 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
272 3 1 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 
273 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
274 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 
275 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
276 3 2 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
277 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 1 4 4 
278 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 
279 4 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
280 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
281 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
282 3 4 4 4 3 2 4 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
283 3 2 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 
285 3 4 4 4 3 2 4 1 4 2 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3 
286 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
288 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 
289 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
290 4 3 4 4 4 3 4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 3 
291 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 
292 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
293 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
294 2 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 
295 3 3 4 3 4 3 2 1 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
296 2 3 4 3 2 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 
297 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
298 2 4 4 4 1 2 2 1 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 
299 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 
300 2 3 4 4 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 
301 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 
302 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
303 2 4 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
304 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
305 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
306 3 3 4 3 4 3 2 1 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
307 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
308 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
309 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
310 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
311 4 3 3 4 1 4 4 1 3 3 2 3 1 4 3 3 4 2 4 4 1 4 4 
312 2 1 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 
313 2 2 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 
314 2 3 4 3 2 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 
315 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 




No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
317 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
318 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
319 4 4 3 4 2 3 4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 
320 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
321 2 2 4 4 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 
322 2 3 3 3 3 2 4 2 1 2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 
323 2 4 4 4 2 3 4 1 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 
324 3 3 3 3 1 2 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 
325 2 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
326 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
327 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
328 4 3 4 4 2 4 4 1 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 
329 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
330 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
331 3 3 4 4 3 3 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 3 
332 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
333 2 4 4 4 2 1 4 1 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 
334 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
335 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
336 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
337 4 4 4 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
338 3 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 







Lampiran 5. Data Kasar Loneliness 
No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
1 3 2 1 1 4 4 1 4 4 1 2 1 1 3 3 2 2 4 4 
2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 4 3 3 2 4 3 3 2 
3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
4 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 2 
5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
7 3 2 2 3 4 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
8 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 1 4 4 4 3 1 4 4 
9 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
10 3 1 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 
11 3 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 4 
12 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 
13 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 
14 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
15 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 1 3 
16 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 1 4 2 3 4 4 3 
17 2 4 4 4 2 2 3 2 2 4 3 4 4 2 2 3 4 2 2 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 2 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 
20 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
21 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 
22 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 1 3 2 3 4 3 3 4 3 
23 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 4 2 1 2 4 
24 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
25 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 
26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
28 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 4 2 3 
29 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 
30 1 4 4 4 2 2 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 4 2 2 
31 2 3 1 1 4 4 2 2 4 2 1 2 3 4 3 4 3 4 4 
32 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 
33 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 
34 3 3 1 2 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 
35 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
36 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 2 2 
37 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
38 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 
39 1 4 4 3 1 2 4 2 2 4 1 4 4 2 1 4 4 1 2 
40 4 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 3 3 3 
41 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 
42 3 4 2 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 1 3 2 4 1 3 
43 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 3 1 2 4 4 2 3 2 
44 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 4 3 1 3 4 
45 3 2 1 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 
46 2 2 1 1 4 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 4 1 3 3 
47 3 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 
48 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 
49 3 2 2 1 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 4 
50 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
51 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 2 
52 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 2 
53 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 
54 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 4 
55 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 1 4 3 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
57 3 2 3 1 4 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 4 4 
58 2 4 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 2 2 
59 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 4 4 
60 2 4 2 4 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 
61 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 
62 2 4 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 
63 4 2 2 2 4 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 
64 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
65 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 4 
66 2 3 2 4 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
67 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
68 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 
69 3 3 1 2 4 4 2 3 3 2 1 1 1 3 4 3 2 4 4 
70 3 3 2 4 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
71 3 2 2 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
72 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 
73 3 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
74 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 3 
75 2 4 3 4 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 
76 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 
77 2 2 1 1 2 4 1 4 4 2 1 2 1 2 3 2 2 4 4 
78 3 2 2 1 4 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 
79 3 2 2 2 4 4 1 4 4 2 2 2 1 4 3 2 2 4 4 
80 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 
81 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
82 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 
83 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 
84 2 2 3 3 4 2 3 4 4 2 2 1 2 3 2 2 1 3 4 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
86 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 
87 3 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 3 4 
88 3 3 2 1 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 
89 3 2 1 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 
90 3 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 3 4 
91 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 1 2 3 4 4 2 
92 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 
93 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
94 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 4 2 2 
95 2 4 3 2 4 2 4 4 2 2 1 3 2 2 2 2 3 4 3 
96 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
97 2 4 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 1 4 3 3 2 
98 3 2 1 1 3 3 2 3 4 3 1 1 2 4 3 4 2 4 4 
99 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
100 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 
101 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
102 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 2 
103 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 2 
104 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 
105 3 4 2 4 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
106 2 2 2 3 4 4 2 4 4 2 1 3 3 2 2 4 2 4 2 
107 1 4 4 4 3 2 4 1 2 4 4 4 4 2 1 4 3 2 3 
108 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
109 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
110 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 
111 3 1 3 2 4 3 2 4 4 2 2 3 1 4 2 3 2 3 3 
112 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
113 2 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 3 4 2 4 4 1 1 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
115 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
116 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 
117 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4 
118 2 3 3 4 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2 
119 1 4 4 4 2 2 4 1 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 
120 3 2 4 3 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 
121 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 
122 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
123 3 2 2 1 4 4 2 4 4 2 2 2 1 3 2 1 2 3 4 
124 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 2 
125 2 4 3 4 2 1 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 
126 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
127 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 
128 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 
129 3 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 
130 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
131 3 3 1 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1 4 4 2 2 4 4 
132 3 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 
133 3 2 4 4 4 3 2 4 4 2 1 2 1 4 3 2 2 4 4 
134 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 
135 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
136 3 3 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 
137 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 2 
138 3 4 2 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 
139 2 2 3 4 1 2 3 2 2 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 
140 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 
141 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 
142 3 1 1 1 4 3 1 4 4 2 2 2 1 4 3 2 3 3 3 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
144 2 3 4 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 
145 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
146 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 
147 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
148 3 1 1 2 4 4 2 4 4 1 1 1 1 3 3 3 1 4 4 
149 3 2 2 2 4 3 1 3 4 2 1 2 1 4 2 3 3 4 4 
150 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 2 
151 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 
152 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 
153 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
154 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 
155 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 4 
156 2 3 4 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 
157 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
158 2 3 3 3 2 4 3 1 2 3 2 4 4 2 2 4 3 3 3 
159 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
160 2 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 
161 2 3 2 1 4 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 
162 4 2 1 3 1 3 4 4 4 1 1 4 3 1 2 3 4 4 4 
163 3 2 2 1 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
164 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
165 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 1 4 4 1 1 
166 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 4 4 
167 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
168 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 2 4 3 2 2 
169 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
170 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 4 
171 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
173 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 
174 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
175 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 
176 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 4 2 2 
177 3 4 4 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 1 1 2 4 2 1 
178 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 1 1 4 4 2 1 
179 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 3 2 1 4 3 
180 2 3 4 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 
181 2 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 
182 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
183 2 3 3 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 
184 2 3 4 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 
185 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 
186 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
187 2 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 
188 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 3 
189 2 3 1 1 3 3 1 4 3 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 
190 3 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 4 3 2 2 3 
191 3 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 4 4 2 1 4 3 4 3 
192 3 4 1 2 4 4 1 3 2 1 1 1 1 4 3 1 1 4 4 
193 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 4 
194 2 3 4 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 2 1 3 3 2 2 
195 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 
196 3 2 1 4 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 
197 2 4 4 4 2 2 4 1 2 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 
198 4 2 3 4 3 2 4 4 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 4 
199 2 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 
200 2 1 4 2 2 3 4 3 2 4 1 4 2 2 2 3 4 2 2 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
202 3 2 4 4 2 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 
203 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 
204 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 
205 3 2 1 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 
206 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
207 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 
208 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
209 3 2 1 1 4 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 
210 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 
211 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 4 3 2 2 
212 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 
213 2 3 3 4 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 1 2 
214 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 
215 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
216 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 2 
217 2 3 3 4 2 2 4 1 2 3 2 4 4 2 2 4 4 2 2 
218 4 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 4 3 2 3 2 2 3 2 
219 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
220 3 2 4 3 3 3 3 2 1 2 3 4 2 2 2 3 3 1 2 
221 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
222 3 2 2 1 4 2 2 3 2 2 1 2 1 4 4 3 2 3 4 
223 2 3 2 1 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 
224 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
225 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 
226 2 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 1 2 4 2 2 
227 3 3 2 1 4 3 2 3 4 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 
228 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
229 2 2 2 2 3 1 4 1 1 2 3 3 4 2 1 3 3 2 2 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
231 3 4 3 4 2 2 4 1 1 4 3 3 4 2 1 4 4 2 1 
232 3 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
233 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 
234 2 3 4 4 2 2 4 3 1 4 4 4 4 2 2 2 3 2 1 
235 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
236 3 4 2 3 3 2 1 4 4 3 2 2 1 3 4 3 2 4 2 
237 3 2 2 1 4 3 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 4 
238 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 4 
239 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
240 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 
241 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 
242 3 3 2 1 4 4 2 4 4 2 1 2 2 3 4 2 2 4 4 
243 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 
244 3 4 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 2 4 2 3 3 
245 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 
246 3 2 2 1 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
247 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 1 4 2 3 4 4 4 
248 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
249 2 4 2 2 2 1 4 1 2 4 3 3 4 1 2 4 3 2 2 
250 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
251 3 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 
252 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 
253 3 2 2 2 4 3 1 4 3 1 1 1 1 2 3 1 2 4 2 
254 3 2 2 1 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
255 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 3 3 
256 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 1 2 2 3 2 3 1 3 4 
257 1 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 
258 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
260 2 2 3 1 4 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 
261 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 
262 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 1 2 2 4 
263 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 
264 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 2 2 
265 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 2 2 
266 2 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 
267 2 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 2 
268 2 4 4 3 2 2 4 2 3 4 2 3 4 2 2 2 4 2 2 
269 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
270 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
271 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 
272 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 
273 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 
274 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 4 2 
275 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 4 4 
276 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 3 1 3 4 2 2 3 3 
277 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
278 2 4 3 4 3 2 4 3 1 4 3 4 4 1 2 3 4 2 2 
279 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 
280 1 4 4 4 1 2 4 2 2 4 4 4 4 1 2 4 4 1 1 
281 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 1 4 3 2 2 
282 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 
283 3 2 2 1 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 
284 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 
285 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 
286 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 
287 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
289 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 
290 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 2 1 
291 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 4 
292 2 3 4 3 2 2 4 1 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 
293 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
294 2 3 4 4 2 3 4 1 1 3 3 4 4 2 1 4 3 2 1 
295 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 4 1 3 2 3 3 
296 3 2 1 2 3 3 2 4 3 1 1 1 1 2 3 4 2 4 4 
297 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 
298 2 4 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 
299 2 4 4 4 2 2 3 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 2 2 
300 3 2 4 4 3 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 
301 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 1 3 2 4 1 1 
302 3 2 2 2 2 3 1 3 4 4 3 4 2 2 1 2 4 3 3 
303 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 
304 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
305 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 
306 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 
307 1 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 
308 2 2 3 1 4 3 1 3 2 4 2 2 4 2 1 2 2 3 4 
309 2 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 
310 2 3 4 4 2 1 4 3 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 2 
311 2 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 
312 4 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 2 4 2 1 
313 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
314 3 2 3 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
315 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
316 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 




No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
318 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 
319 2 2 3 4 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 
320 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 
321 2 1 1 1 4 2 1 4 4 1 1 1 1 4 4 2 1 4 2 
322 2 3 2 1 4 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 
323 3 2 1 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 
324 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 3 2 
325 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 1 2 2 3 3 4 2 4 3 
326 3 3 4 4 2 3 4 3 1 4 4 4 4 2 2 3 4 2 2 
327 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
328 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 4 
329 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 1 4 2 
330 2 4 3 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 2 1 3 4 2 1 
331 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
332 2 2 2 1 4 3 2 3 2 2 2 1 1 3 4 2 2 3 3 
333 3 2 2 1 4 3 2 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 
334 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
335 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 3 
336 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
337 3 1 1 1 4 3 3 3 3 1 3 1 1 4 3 4 1 3 4 
338 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 





















Lampiran 7. Hasil Uji Linearitas 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X Between 
Groups 
(Combined) 1145.597 37 30.962 1.018 .000 
Linearity 27.986 1 27.986 .920 .000 
Deviation from 
Linearity 
1117.611 36 31.045 1.020 .442 
Within Groups 9157.630 301 30.424   
Total 10303.227 338    
 
Lampiran 8. Analisis Regresi Sederhana 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .379a .144 .141 5.117 
a. Predictors: (Constant), Pet_Attachment 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1478.775 1 1478.775 56.473 .000b 
Residual 8824.452 337 26.185   
Total 10303.227 338    
a. Dependent Variable: Loneliness 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 68.977 2.322  29.699 .000 
Pet_Attachment -.247 .033 -.379 -7.515 .000 







Lampiran 9. Hasil Uji Chi-Square 
 
- Jumlah hewan peliharaan dengan pet attachment 
 
Chi-Square Tests 




Pearson Chi-Square 12.253a 3 .007 
Likelihood Ratio 12.335 3 .006 
N of Valid Cases 339   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 17,42. 
 
- Jumlah hewan peliharaan dengan loneliness 
 
Chi-Square Tests 




Pearson Chi-Square 41.033a 9 .000 
Likelihood Ratio 38.857 9 .000 
N of Valid Cases 339   
a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,18. 
- Jenis hewan peliharaan dengan loneliness 
-  
Chi-Square Tests 




Pearson Chi-Square 73.413a 3 .000 
Likelihood Ratio 66.118 3 .000 
N of Valid Cases 339   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Divisi Psikometri Laboratorium Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan dengan 
sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini: 
 
Nama : Kresna Hadi Soetjipto 
NIM : 201710230311245 
Dosen Pembimbing : 1) Hudaniah, M.Si 
 2) Devina Andriany, M.Psi 
 
Yang bersangkutan telah melakukan : 
 
1. Verifikasi Analisa Data.  
      Dengan hasil: Lulus/Perbaikan 
 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Malang, 07 Mei 2021 
Petugas Cek 







Lampiran 11. Surat Hasil Keterangan Uji Plagiasi 
 
 
 
 
